



jorum  luorum  fu d it enfis ad  G radivi deli­
cias purpuratos ;  Sed P ro -A vita  Stirp is Tute 
G loria adt perennitatem  facundos fa lu m  au­
demus im m ittere Elogiafticne, dum Ma­
jorum  Tuorum Fortitudo fe r r i acie hoftem 
in  M artio delevit Campo ;  no fin e p a riter Elo­
qu en te tem eritas modeftijjimam verecundi­
am T u a m , certijfmumatque genuinum  V ir­
tutum Tibi velut im prejfarum  cbaraderem  
O r at őrié fallá aut ob Rt er et,aut expungat.
Solum proinde in Tuos, quos attollit G loria 
Campos, hoc efl : in A fjeäus &  amores Tuos ab 
Am ore D E I in carne D ivinum ,ab Am ore p ro ­
xim i in Terris Calicum , in  utroque Imm en- 
fu m , cor di tamen Tuo commenfum adm ittis 
S A L E S I U M ; qui in Eovelut in gloriofo  
Immen fit at is Sua centro receptus, non aliam





M i n i m o r u m  c o n v e n t u s
S. FR A N C ISC I de PAU L A.
Praga: ad S. Salvatorem,
A LESIU S in ara! Credámne me­
dium arae pedus occupare poíTe ho­
die SALESIUM ? de colorum umbra ni- 
tidiűimae fanditatis tralucere fplendo- 
res, meritorum xquor tenui penicilli 
fucco poíTe innatare ? SALESIUS in
ara ! credámne inexporreda Imaginis facie adeò perenni 
Parrhaiii dextera animatos SALESI1 vultus , & totum 
hodiedum vivere SALESIUM  j ut in terminalem color 
adhucdum defluat marginem , &  linea artis in metam af- 
furgens inglorium illud pertinaciter appingat SALESIO: 
non plus ultra ? SALESIUS in ara ! credámne in unius 
arae fcena tantum Virtutum, &thaumatum produci pofié 
Theatrum > ut SALESIUM ab Amore D ei in carne Di­
vinum , ab Amore proximi in terris Goelicum, in unio­
ne utriufque adorem confpiciam Immenfum ? SALESI­
US in ara ! Credámne corufcare in umbris , adumbrari 
coloribus, &  è penicilli dudu Immeniitatem deduci polle 
SALESII ? Erratis,Erratis, Patres Religiofiflimi, fi, quem 
alias Domi Veftrae iit in ccelo *, in animo, ut in Bafilica 3 in 
corde , velut in Sacrario j in vultu,ceu in imagine fov etis. 
hodie totum quantum in unius arae finii ardari pofle SA­
LESIUM non dubitatis ! Ità certè Oratoris themati mate­
riam , materiae argumentum, argumento SALESIU »
A SALE*
SALESíO negatis iPanegytícüm. Imrhenfum ego hódié 
ajo SALESIUM : ergo adumbrari in imagine > colore 
definiri i Domi V e ite  , animò Veltro »corde Veltro ne­
quit concludi : ergo penicilli fternit limitem, Parrhafii 
tranfcendit artem , arae evadit epitomen. Reddite jam, 
Patres Religiofiffimi, Oratori thema, themati materiam * 
materiae argumentum* argumento SALESIUM , SA LE­
SlO dicam Panegyricum ; non Ille Domus Veftrae feptis 
circumfcribi poteft, qui totum ultra Orbem ibo procurrit 
zelo; non animo, non corde Veftro tantum vivere , qui 
capaciitimum DEI corimplet unus idémque ; Sed Immen* 
fus fimulSALESIUS. Vivit in T eS A L E S I, ceu ignita 
quaedam anima DEI amor 5 S e  fiatim, nondum folutus 
carne, audis Divinus 5 flagrat in Te * ceu grande quod­
dam incendium effufus in omnem proximum zelus i 8c  
nondum egreflus orbem audis Goelicus : Plus ultra ! in 
Utroque Immcnfus. At at 1 quem ego hodie incautus 
Labyrinthum Thefeus? quos inter Viarum maeandros 
haereo perplexus Eri o ? fi SALESIUS in carne Divinus i 
an humana attingi facundia ? fi Mortales inter Caelicüsi 
an repente humi Panegyrico extolli ? fi denique SALE* 
SIUS Immenfus: An Qratorióftyló citta magnitudinis di* 
fpendium defcribi ? an foluta definiri paraphtafi ? an 
toto Eloquentiae flumine * Vaftiífimó tametfi aiveő ίή 
Encomia SALESIÌ decufrenté * poterit coarótari ? nem* 
pe : Immenfitatem SALESII Vixdum alTequi admiratio, 
compienti non poteft Oratio. Sive enim in amoris Ec* 
ílafim , 8c  in ÍpfumNümen,totum quantum abripi con* 
templer SALESIUM , artem illico perdo Orator : Ho* 
minem intüeor,fed hominem fupra Mortaies,quia in carne 
Divinum i five ignitifiimi zeli amplitudinem* omnem 
proximum compledtentis, animo concipiam, fupra hu* 
manae ingenium facundiae eft$ quia in tertis SALESIUS 
Goelicus eft. Sive demum ex utroque confingentem , 
fulminet * adeb praecipiti cogitatione Ejus comiter Im* 
tnenfitatem 4 cogitandi tantbm potefias 4 filendi adeft 
’ ' · ■· necef*
EKthüfiafmüs Oratoris ! SALESIUS \ ψ 6  qüb SÀ* LESI ? Superi ! totüs Oratoti j totus Eloquentiae >
totus Panegyrico eripitur SALESIUS ! SALESI . qu 
qub SALESI ? Prodigium Auditores ! non mihi »fittomi» 
Ted fibi etiam eripitur SALESIUS : qub qub extra T é  
S A L E S I»  Emicant in inflammato B A L  £ 8.11 vultu
A a «vlc-
néceflìtas 7* Oratori non licet elle immenfo. Cítítis 
me Herde Os * Humerófqüe DEO íimilis S A L  É  S I LI S 
in colorem influet » &  in artem ibit Parrhaíií ; citius in 
ane compendio tanta vivet magnitudo $ Citibs in eor 
Veftrum, Patres Religofiilimi * velut in fuum centrum 
totus immigrabit SALESILIS 5 quam Immenfam SA- 
LES1I mentem &  ftylus > &  induftria * ceü in tabula 
adumbret Hortenfii i &fpiraiites zelum SALESII vultus 
laudum ftibio animet Eloquentia * formétque Panegyri- 
tus parallelum Divinitatis iimulacrum. Proh me no­
vum in Labyrintho Thefeum Oratorem ! Facundam 
hodie damno ihdüftriam, artem fine arte* ingenium non 
ingeniolum ! fed nondum calamum» nondum conatum* 
nondum eloquentiae abjicio apparatum. Si dicendi fo- 
licitudine * fi energiae poteftate , fi tota Oratione Immen- 
fum non licet compienti S A L E S IL í M 5 licebit ialtèm 
admiratione. Stabo hodie pro roftris Orator » & Im- 
menfum absque infolentia ftupebo tantum SALESILIM. 
quodii debito filò eloquens caruerit admiratio * Thefe­
um fabulam egreflum cogitate -, cui in votis fuit in Sa- 
lefianse Immenfitatis Labyrintho ad delicias oberrare, &  
Orationem nulli filo * nulli Orationi * vehit filo Immen- 
fum SALESIUM alligare. Ita proinde admirationis > 
quam dicam hodie 5 ità di&ionis * cujus parvitatem Vos 
admirabimini , argumentum accipite Auditores : En- 
thufiafmus Oratoris » melius dixero : Prodigium Aman­
tis, &  Amati. S A L E S ÌU S  ab Amore DEI in carne DF 
Vinus* ab Amore proximi in terris Geelicus ? in utroque 
tnimenfus»
Cceleftium affe&uum indices ftellae 9 oculorum pupillis 
patentiífima Coelorum irretitur facies, arcano in fubli- 
me prove&us impetu efFulis undequaque radiis totus 
inauratur SALESIUS5 Erravi Auditores , ab imo terra­
rum tam expedito nifu in altum provolat, ut clandefti- 
íZ T ecM csnő naturae fubfidiő inftrudtus alis videatur. Quis Tibi 
animi fenfus omnibus jam terris eminentior S A L E -  
a f f a a Z ]SI ? dum non votis tantum , non fufpiriis tantbm pro- 
M Sjfy !u  PinquuS ades Coelo j fed poli intercepta fenfuum obfe- 
quia , &  infufa membris omnibus deliquia , veiut nihil 
vitae corpori relidhim foret , Te lpfum fugis, ut tota_» 
mente D eum aflequaris. Nempe amoris patriam, in_» 
quam continua pene irruptione oculus prius excurre­
rat j cujus afpedtu inefcatus animus non fequi non po­
terat ·, etiam compago corporis fuapte licèt indole invi­
ta debuit delibare $ &  duce pupillarum lumine , animo 
comite, addente alas amore in Divorum penetralia velo- 
ciflima felicitate abduci.
Evolat fublimitis , quam humana tentare poffet im­
becillitas , totus SALESIUS ,· terram, &  terrena omnia, 
ceu volatùs impedimenta longiilìmè fupergreííbs, nubi­
um etiam diflolvens repagula , non mente folbm, ied 
corpore coelum vix ingreditur , jam occurrit Coclitibus5 
&  illicb Divorum neceifarius, Superum familiaris &  di­
ci , & eile meretur. Sed plus ultra pennatus S A L  E  S 11 
amor ingeminat ; Idem m ihi, quod flammae eft ingeni­
um : nondum fatis ! non coelum tantbm, non Superi 
tantbm ; fed Immenfum Numen meum eft pabulum-«, 
meum centrum : Ignitam vim &: aflultum fufcepit Coe­
lum ; atque, bt nativas , quibus nodtu ardet, patitur 
flammas, ità ad vibratas ab amore faces fuccubuit : fed 
plus ultra triumphalis abripere flamma ! Immenfum-» 
Numinis cor expugnandum eft fuper ; nec pulchram de­
ditionem abnuet, fi,bt lene fulmen , flamma intonet a- 
moris : licèi hic Tibi tamdiu fuaviter ferocire , donecin 
cor D ei impingas ,&  in mentem Ejus regnum obtineas 5
quia
quia luculenta Amoris eft Vidoria , Metamorphofis in 
D eum Beata, haecAmoris Profopopaeia. Expendite jam, fi 
eb figere animum poteftis Auditores, ecftaticum in Imen- 
fi amoris voluptate SALESIUM  ? Divinum cor Vidor 
fubegit Amor, &  vidus ultro D eus non hominem dein­
ceps fuitinuit 3 fed carne duntaxat, velut fuperficie cir­
cumdatum, divinum tunc formavit SALESIU M  5 dum 
innocentiilimis deliciis , hoc eft SALESII amoribus, D ei 
pedus incaluit. Incaluit ! & an  reciproca Diviniffimi 
amoris incendia adeb S A L E S I I  ampliarmi pedus ? an 
verb amoris aeterni Immenfitas minor fada adeb fe per 
amplexus ardarit,ut tota in corde SALESII recepta eu  m 
manifeftaret Divinum ? ancipiti cogitationum conflidu 
medius haereo, Auditores. Prodigia fuperat SALESIUS ! 
Divinis Myfteriis à fe devius imbuitur, &  arcana Ange­
licis etiam Spiritibus impervia docetur Magiftro D eo  
SALESIUS j animum immeniis aeternitatis fpatiis , ple­
nam D eo  immergit mentem i mortalitatem iere tunc 
tranfilit, cbm oculusipiiufmet intelledűs fungitur mini- 
fterió,& ftatutum à natura officium aut praevertit, aut 
pervertit. Prodigia fuperat S A L E S I U S !  Viator adhuc 
ad metas Beatorum non tam confiftit, quàm eas tran- 
fcendit, poftquam amoris fui fcopum Deum , SALESIUS 
comprehendit. O Coeli deliciis emollite !o divinis collique- 
fcens amoribus ! O Divine in carne SALESI ! ftasin feli- 
ciflimi amoris, &  amorofiflimae felicitatis tuae littore,ad 
quod fe mens Tua jam ultra humana, quia divina ap­
plicuerat : Penniger amor Tuus altius provolare nequit, 
quem immenfus Numinis amor fuaviflimè irretivit, dum 
fuum approbavit. Nec flammae ad ingenium amoris ht 
iit perniciter irrequietae ardor eludari poteft fublimihsj 
qui amore D e i Velut incendio totus quantus immerfus 
eft , nonexftindus. Prodigia fuperat SALESIUS !  u- 
nitus inhaeret Numini ! In duorum nexu fupra miracu­
lum mutua connexio , &  complexus hominis , fed in 
carne divini, &  complexus Numinis immenfi idemB duo*
R evela tion i­
bus d iverfis 
cteleflibus i l - 
lu/lrabatur 
•S. Salefiut. 
In v ita .
duorum unus. Tuonim  amplitudinem votorum votis 
fuis exceffit D eus , ar&abat Immenfitatem fuam ad animi 
T u i fpatia, Tu  interim animum ampliabas, quafi fatis in­
finitus foret, fi in Te SA LESI totus. Inde levari humò, à 
fenfibus abftrahi, corpore tantiim non e x u i, ut animus 
fpiraret liberior ; praepete Coelos volatu invadere debuit 
SALESIU S, ut propinquius amanti D eo fieret ipe&acu- 
lum,DEus amanti SALESIO centrum, nihllque deinceps 
aut fentire vellet, áut pofiét, nisi D eum. Prodigia fuperat 
SALESIU S, &  palmam refert, dum foli amoris prodigio 
herbam porrigit in acceptis : Expendite iterum, fedii 
iterum poteftis Viótoris potentiam amoris Auditores Í 
rapitur totus in totum Deum ab amore SALESIU S, &  i- 
terűm redditur SALESIO totus SALESIUS, fed,in carne, 
licèt,tamen Divinus. Paradoxum ! dicámne enervatas 
vires, &  impotentem deliquio fatifcere amoris potentiam? 
qubd unionem illam, quae invitam in SALESIO  corpo­
ri adne&ebat animam , ingeniosènon rumpat Induftrius? 
ut recidua in terras mortalitate , & nativo tumulata fune­
re perpetui amoris vitam Divinus auipicetur SALESIUS? 
At enim, O! efficaciffimam in impotentia ingeniofiifimi 
amoris potentiam ! non abrumpitur quotidiana corpus 
inter S c  animam unio : Hoc nempe infoliti fpecimen pro­
digii in lucem amor edit, nè unquam abrumpi pofiit : ni­
hil mortui amor patitur : amoris igitur vitam , quam 
in tenacifiimo cum D eo nexuaufpicatus eft SALESIU S, 
intrà corpus animatam fynceribs v iv it, &  conftantibs, 
quia fine omni fuco perennem.
Prodigia fuperat à folo amoris prodigio fuperatus SA­
LESIUS ! certamen Illi Divinus indixit Amor , &  volen­
tis cor pene confixit, ubi mentem , ubi intrà corpus ad­
huc latentem animam, non cedo tantbm , fed D eo affi­
xit. Diceres certamen iftud,duellum aptibs, quod Ge­
mini invicem commiierunt Amantes, potuifie videri $ &  
certe fuit non tantum ad oculum : fiquidem non ambi­
gua praeliatum eft alea, ièd certilfima utrobivis infequen-
te
t e  viatoria $ dum unus non ceflìt alteri, alter alterum 
captivavit. Ο ! capti ve, &  capte à D eo SALESI ! Quis 
Te jam capiat ? Quis Orator Divinum comprehendat? 
adeòaltus es,ut Te non Oratio , infequi tantlim pofiit 
admiratio : fi ad Te capiendum anhelo, vela relaxo intel­
lectui, aerem pulfo, ad Te non pertingo : nullibi miniis 
mea Te video mente, quam ubi primb Te vidi ;  quia nul­
libi miniis es, quàmubi fuifti 5 imb nullibi minus es, qukm 
ubi es,totus in loco,&finC loco,totus ubique,&claufus 
nullibi,quia Immenfovelut commenfus D eo. O ! inge- 
niofum Divini Amoris Prodigium ! O ftratagema coeli- 
cum ! O viCtoriam viCto,&  captivo SALESIO gloriofif- 
fimam! in Triumphum laetus abduceris S A L E S I,&  Ipfe, 
quamvis captivus, liberrimè triumphum ducis,poftquam 
gratifiimum amoris trophaeum D eo erigis. SubfiftereC 
hic attonita ad triumphos tuos Oratoris facundia, &  ma­
nubias inter etiam interceptum Tibi fiacraret filentium, 
nisi Triumphos in ter,&  Epiniciavocaljflimusamor T u ­
us Orationem Encomiis tuis ex affe veCtigalem in recen- 
tiilimos plaufus animaret. Veriimproh me Coelis tan- 
ttim improvidè immerfum, terrarum ,&  hominum,quin 
&  SALESII incurium Oratorem ! Elatum ad Divinitatis 
ufque arcana totum jam in carne Divinum SALESIU M , 
dumOratorio conatu,&  altius affurgente,atque proveClo 
Panegyrico infeCtari meditor j SALESIU M  8c  oculo , &  
animo, quem fupernis intrufi aedibus, tantiimnon Pane­
gyrico ereptum fere ingemifcerem$ nisi non tam mutati­
one fubita, quam manifeftolmmenfitatis fiiae argumento, 
Amore Numinis Ipfum Numen, Amore proximi totum 
fubjeChim Orbem abfquefui imminutione S A L  E S I  U S  
compleret. Facilè nempe flammea SALESII indoles, cui 
Divinifllmi Amoris in Coelo afpirabantflabra,etiam Or­
bi meliores fubjiciet ignes, quibus in omnem impietatem 
glaciata mortalium corda non tantiim folvantur, fed 8c  
fanCtms deinceps inardefcant. Coget &  gelu torpentem 
aeftuare oram, poftquam infuio priiis amore fervebat Nu-
B 2 minis
initiis, mòdÒ etiàm Amore proximi irt terris Caelicus igne* 
feit SALESIUS. Ο I fervidiiTime SALESI ί O ! Avi* 
difiimé proximi falutis Zelotes SALESI ! Amoris flam­
mas, quibus Te ad cordis Tui orexin exfatiavit Numen* 
in iuppedaneumetiam, quem zelo amplius , quàm pede 
Calcas*immittis Orbem j S e  non in illum foitim, fed in_*> 
Omnes Mortalium animos Amor Tuus capeflk regnum, 
dum Deo non tam libertos* quàm filios gignit. O Am o­
ris Tui, O ! zelarttiiflmi defiderii Tui exceflum SALESI ! 
nullo illud circumfcribi limite, nullo anguftiari loco, nul­
lo poteft contrahi littore,, univerfum , eúmqüe vaflifll- 
mum petit Orbem * 8c  iterum habet proteffera: Plus 
ultra. Nihil grande, nihil arduum e A * atque heroicum, 
quod zelum T u u m , quod amorem Tuum in proximum 
irt terris Coelice fugiat, aut excedat SALESI. Nempe : 
quosflbi fines praefixit Homo-Deus, hos Coelicus attigit 
SALESIUS 5 inde aut terminos zelus ignorat SA LE SII, 
aut Amoris S alesia ni  limites funt iidem * qui Mundi* 
Gompleéfeitur Gallös,ambit Sabaudos, omnis dsmque_j9 
Populus illi eft popularis,&: nulla gens, cui Ille non ve­
lit efle gentilis ; plures fi offeras mündos , ubique Deo 
plenus inferre anhelat Deum , UbicunqueDeUs eA. Sed 
nulla Vos velim fubeat SALESII, adeò femper jam a b Α­
ίτ ιο ί Dei, jam ab Amore Proximi Ignitiifimi admiratio 
Auditores : Vix primam lucem,qukm Ei illuminatiAIma 
affudit ratio, afpexit, &  jam devota ex a Arorum dilucu­
lo, clariffimő velut indicio tantis ignibus vicAima defli- 
natur. Unde , qui fub imbelli SALESII infantia , velut 
fub cinere fepultus, flammae delituit vigor ,ubi primiim 
jam adultiotin apricum emerfit $ illicocum vehementi­
us facro hoc igne corriperetur SA LESIU S, nec ferre diu- 
tihs urentis poffet acrimoniam, ampliatopebfore Eundem 
in totam effudit Galliam, ut poAquam domeAicus arde­
rei Ucalegon * vicinum etiam , quin Patrium OaeleAibus 
flammis Ilium flagraret Flagravit ! S c  quanquam lu­
cem adimere* vitales flammas hujus Spiritus exanimare «
opa-
Totam Gal­
liam  , & Sa- 
l  audiam 
lus p erva  fit 
S a le fi.
Ex vita.
opaca condeníatáque perfecutionum hinc &  indè coeun­
tium moliretur faeva , horrida , truculenta Tempeftas j J 
ícrpíit tamen zelofa flamma latibs , dum tali turbine-» 
propelleretur feliciter ,· emicuit haec inter tonitrua ière- 
nibs, & fulminum tantos inter fragores folidibs inclaru­
it $ Denique haec turbinum flabra ignem augent, non 
minuunt, fufcitant , non exftinguunt 5 nullo percelli 
fulgore, nullo tonitru terreri, nullo fulmine Amoris Sa- 
lefiani in proximum flamma poteft quaflàri. Cave,eheu 
cave,ignem nè prefleris, nutrimentum illi fic fubjicis , &  
non tantbm deftinatum prementi lugebis fupplicium-»$ 
fed procerior infuper evolabit flamma, &  nova antiperi- 
flafi ab odii facibus incendium amoris fpirabit. Spiravit 
CcelicusSALESIUS, &  qub zeli intenfiflimi ardor ifte_® 
SALbSIUM non egit ? In Alpes rigidifltmo furente fri­
gore, ut inveteratam vitiorum hyemem animo extinguat 
Proximi, eluétetur , à calcatis nivibus incalefcit férvén- 
tibs, à glacie ignis incrementum fumit, &  incendium-« 
evadit s cujus aeftus, cbm pleno alveo in mentem infun­
dit proximi,mox praefocato omni flagitiő,eádem ardoris 
vehementia è poenitendum oculis, lachrymárum imbres 
prolicit 5 ut nempe ingentes aeftus pluvia fequatur falu- 
taris.
Videte, quin fentite, falubres Codici in terris SA- 
LESIIflammas Auditores ! Ita, dum immenlàs ( ità fasfiü 
dicere ) peétoris relaxant anguftias, mox erumpunt in-® 
vultum, lingua &: oculis fulgurant $ ut videlicet quotas 
verba,tot fimul blandiflimi Amoris vibret faculas, &-« 
quaevis facra SALESII oratio, quam zelus concepit, Cen- 
for approbavit Amor, in incendia exardefcat. Confcen- 
dit roifra Infulatus Praefulis zelus »vitia fulminat, rudita­
tem profligat, profcribit impietatem, ad virtutum legem, 
ad Dei imperium omnes informat. Confurgit ad vitalia 
amoris incendia haerefis attonita , &  vixdum tenebras fu- 
as ad hos ignes exploratura confurgit, fternitur illico, &  
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ris flammis,velut impa&is fulminibus penitus exftin&a. 
ìtà fupra fabulas Alcides SALESIUS novis facibus op­
pugnat Hydram, & exurit : illáfque faces non Amoris 
tantum ignes,fed iimul ignes declarat effe triumphales.
Plaudite jam Patres Religioíiílimi ! kdomertico Vo­
bis oleo Caelicus in terris S A L E S IU S  fumpiit alimen­
tum : delicatus ignium cibus eftoleum,&amantiflimum 
Amoris flammei nutrimentum : Hoc enutritus S A L E ­
SIU S Verter Amore provolavit in Caelum &  Deum_*, 
&  faduseft in carne Divinus ; Hoc enutritus SALESIUS 
Verter involavit mundum,& proximum , &in terris fuit 
Coelicus,in utroqueImmenfus. O ! Immeniè,quia fo­
li Deo commeniè S A L E S I  ! Amoris Tui Ignes frigido 
etiam ad laudes Tuas applica Oratori, quos &  Caelis &  
terris adeo largè infudirti : Siede Te Oratorem dixiffe ni­
hil j iicImmenfitatem Tuam tantum ftupuiife 
attonito Oratori erit fatis.
